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摘  要:在建立市场经济体制过程中, 适应/ 谋0与/ 断0分工及现代国家所面临的愈加复杂
的政策问题之需要而进入决策系统的政府研究咨询机构, 扮演着愈来愈重要的角色。但值得注意
的是 ,多数机构名不副实 ,没有真正发挥/ 外脑0作用, 而其在认识上、研究上及实践中存在的诸多
误区 ,非但妨碍了其/ 外脑0作用的发挥, 而且对政府各类决策也造成了不可忽视的影响。因此, 正
确理解与跨出这些误区乃是决策科学化、民主化的必然要求。
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(五) 研究分析/闭关自守0过重  主要指政策研究死守/政府0牌子, 只为各级政府决策服
务,而没有充分发挥政府的信息优势为发展市场经济服务, 导致我国政策研究咨询陷入一片死
地中,没有自我发展活力,也不能充分适应市场经济形势下新的思维方式与研究方式。












(八) 研究上信息收集及分析的偏颇  主要表现为凭个人爱好、兴趣及价值观等个体特征
上的偏见去选择、收集、分析信息。如重官方及正式渠道消息,疏忽反映信息及小道消息。而
这种信息的不完整必然影响决策的科学性。
































































(二) 突破、排除对研究分析的种种阻碍, 建立/公正、客观、独立0的研究咨询机构  政府
决策中的一切公开项目, 必须以招标形式委托研究咨询机构预测、评价;研究中,允许有不同思
想、观点的人参与,政府对有关问题不横加干涉。














Analyses and Countermeasures of the Mistakes in
Governmental Institutions of Research and Consultation
In the System-Changing Period
WANG Yuqiong
( Department of Politics and Administrative Science , Amoy University , Amoy, Fujian 361005)
Abstract: In the course of establishing market economy system, governmental institutions of research and
consultation are playing a more and more important role. But what is noteworthy is the fact that most in-
stitutions are unworthy of their names and unable to really funct ion as / external brains0 and that there are
many mistakes in their ideology, research and practice, which have not only obstructed their function as
/ external brains0, but also produced a bad influence on various governmental decision-makings.
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